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ESERCIZI DI ALGEBRA SUPERIORE
(1) Sia L l’algebra di Lie non abeliana di dimensione 2. Determinarne il centro,
la serie derivata e la serie centrale discendente. In caratteristica 0 realizzarla
inoltre esplicitamente come algebra di Lie lineare e verificare il criterio di
Cartan e il teorma di Lie.
(2) Dimostrare che x ∈ End(V ) e` nilpotente se e solo se Tr(xi) = 0 per ogni
i > 0.
(3) Classificare a meno di isomorfismo le algebre di Lie L tali che dimL = 3
e dim[LL] = 1. (Potrebbe essere utile tenere in considerazione il centro
Z(L)).
(4) Mostrare con un esempio che la somma di due ideali abeliani non e` in
generale un ideale abeliano.
(5) Scegli a caso una tra le tre famiglie di algebre di Lie classiche di tipo B,C,D.
Determinarne il radicale e l’algebra derivata.
(6) Dimostrare che se Px(λ) = Π(λ − ai)mi e` il polinomio caratteristico di
x ∈ End(V ) e p(λ) e` un polinomio tale che p(λ) ≡ ai mod (λ − ai)mi
per ogni i, allora p(x) = xs la parte semisemplice di x. (dimostrare cioe`
che per determinare la parte semisemplice di un endomorfismo non e` nec-
essaria la congruenza p(λ) ≡ 0 mod λ utilizzata nella dimostrazione della
decomposizione di Jordan ).
(7) Deteminare la decomposizione di Jordan di 2 3 30 −2 −1
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